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At school is well established the idea that everything which is related with the artistic field can be neither taught nor learnt. That 
idea has derived in a methodology based on creative freedom. On the contrary, learning of attitudes expressed culturally, such as 
drawing from life, requires instruction.  
Learning to draw implies learning to observe. For this reason, through this action-research developed from Childhood Education 
in a context of play-based learning, a series of activities are designed under educated staff to work students’ visual perception. 
The activities consist in the usage of different strategies of observation and interpretation regarding the three-dimensional world, 
and then, the children transfer it into a two-dimensional plan. all this in a teaching-learning process in which the return 
developed by the teacher plays an important role. 
Afterwards, a reflection on the viability of this type of learning is developed in this educational context of play-based learning. 
Drawing from life; observation; cognitive perception; teacher training; didactic return
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En la escuela está muy arraigada la idea de que todo lo relacionado con el ámbito artístico no puede ser ni enseñado ni 
aprendido. Esta idea ha derivado en una metodología basada en la libertad creativa. Pero por el contrario, el aprendizaje de 
aptitudes transmitidas culturalmente, como el dibujo del natural, necesitan de instrucción.  
Aprender a dibujar implica aprender a mirar. A través de esta investigación-acción realizada con alumnado de tercero de 
educación infantil en un contexto de aprendizaje por ambientes, se plantean una serie de actividades bajo la instrucción docente 
para ejercitar la percepción visual del alumnado. Consiste en el empleo de diferentes estrategias de observación e interpretación 
del mundo tridimensional, para plasmarlo en un plano bidimensional, dentro de un proceso el que juega un papel central la 
devolución didáctica. 
Posteriormente, se realiza una reflexión sobre la viabilidad de este aprendizaje dentro de un contexto de educación por 
ambientes. 
Dibujo del natural; observación; percepción cognitiva; instrucción docente; devolución didáctica
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Eskolan oso errotuta dago alderdi artistikoarekin lotuta dagoen guztia irakatsi edota ikasi ezin delakoaren ideia.  Ideia hau 
sormenezko askatasunean oinarritutako metodologia batean ondorioztatu da. Hala ere, kulturalki transmititutako gaitasunen 
ikaskuntza, hala nola naturalaren marrazkia, instrukzioen beharra dauka.  
Marrazten ikastea begiratzen ikastea dakar. Giroetan oinarritutako ikaskuntza testuinguru batean Haur Hezkuntzako hirugarren 
mailako ikasleekin egindako ikerketa-ekintza honen bitartez, hezitzailearen instrukzio edo argibideak jarrituz, ikasleen pertzepzio 
bisuala lantzeko ariketa multzo bat proposatzen da. Hiru dimentsioko munduaren behaketa eta interpretazio estrategia 
desberdinen lanketan oinarritzen da, bi dimentsioko planoan islatzeko, itzulketa didaktikoan paper garrantzitsua jokatzen duen 
prozesu baten barnean.  
Ondoren, giroetan oinarritutako hezkuntza testuinguru baten barnean, ikaskuntza honen bideragarritasunari buruzko 
hausnarketa egiten da.  
Naturalaren marrazkia; behaketa; pertzepzio kognitiboa; heziketa irakaskuntza; itzulketa didaktikoa.
